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ABSTRAK 
 
Fatimah Pratiwi. K5412031. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE BAMBOO DANCING DAN INSIDE-OUTSIDE 
CIRCLE TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI KELAS XI IPS SMA 
NEGERI 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2015/2016 (PADA TOPIK 
BAHASAN PENCEMARAN, PERUSAKAN, DAN RESIKO 
LINGKUNGAN). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan hasil belajar 
geografi yang menggunakan model Bamboo Dancing, Inside-Outside Circle, dan 
Ekspositori; (2) perbedaan hasil belajar geografi yang menggunakan model 
Bamboo Dancing dan Ekspositori; (3) perbedaan hasil belajar geografi yang 
menggunakan model Inside-Outside Circle dan Ekspositori; (4) perbedaan hasil 
belajar geografi yang menggunakan model Bamboo Dancing dan Inside-Outside 
Circle. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI IPS 
SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajar 2015/2016. Sampel dalam penelitian adalah 
kelas XI IPS 2, XI IPS 3, dan XI IPS 4 dengan teknik pengambilan simple random 
sampling. Penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain penelitian posttest 
only control group design. Pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan uji anava satu arah menggunakan 
metode Scheffe’ dengan taraf signifikan 0,5%. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. (1) terdapat perbedaan hasil 
belajar geografi yang menggunakan model Bamboo Dancing, Inside-Outside 
Circle, dan Ekspositori. (2)  hasil belajar geografi yang menggunakan model 
Bamboo Dancing lebih baik dibandingkan model Ekspositori; (3) hasil belajar 
geografi yang menggunakan model Inside-Outside Circle sama baiknya dengan 
model Ekspositori; (4) hasil belajar geografi yang menggunakan model Bamboo 
Dancing lebih baik dibandingkan model Inside-Outside Circle. 
 
Kata Kunci: Bamboo Dancing, Inside-Outside Circle, Hasil Belajar Geografi 
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ABSTRACT 
 
Fatimah Pratiwi. K5412031. INFLUENCE COOPERATIVE LEARNING 
MODEL TYPE BAMBOO DANCING AND INSIDE-OUTSIDE CIRCLE 
TOWARD RESULTS OF STUDYING GEOGRAPHY OF XI SOCIAL MAJOR 
OF STATE SENIOR HIGHSCHOOL 2 SUKOHARJO IN ACADEMIC YEAR 
2015/2016 (TOPICS OF DISCUSSION POLLUTION, DESTRUCTION, AND 
ENVIRONMENTAL RISK). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, October 2016. 
This research is intended to find (1) the differences results of studying 
geography among applications of Bamboo Dancing model, Inside-Outside Circle 
model, and Conventional Learning model; (2) the differences results of studying 
geography among applications of Bamboo Dancing model and Conventional 
Learning model; (3) the differences results of studying geography among 
applications of Inside-Outside Circle model and Conventional Learning model; 
(4) the differences results of studying geography among applications of Bamboo 
Dancing model and Inside-Outside Circle model.  
The population of this research was students of class XI Social Major of 
State Senior Highschool 2 Sukoharjo in academis year 2015/2016. XI Social 2, XI 
Social 3, and XI Social 4 class were selected as the sample through simple 
random sampling. Type of this research is Quasi Experiment using Posttest Only 
Control Group Design. Data collecting techiques are using test, observation, and 
documentations. Data analysis is using One-way Anava test and Post-Anava with 
Scheffe’ method with 5% significancy degree. 
The results showed that (1) there are differences in student’s results of 
studying geography among the applications of Bamboo Dancing model, Inside-
Outside Circle model, and Conventional Learning mode; (2) Bamboo Dancing 
model application is better toward results of studying geography compared to 
Conventional Learning model; (3) Inside-Outside Circle model and Conventional 
Learning model application is same good toward results of studying geography; 
(4) Bamboo Dancing model application is better toward results of studying 
geography compared to Inside-Outside Circle model. 
 
Keywords: Bamboo Dancing, Inside-Outside Circle, Results of Studying 
Geography 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap 
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia 
(Nelson Mandel) 
 
Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah  
(Lessing) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Sabar dan ikhlas menjadi kunci utama dalam hidup 
(Penulis) 
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